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rueblood, ed.,  H
onor O














































































as astounded by this. 
… :
“How




y parents say? W
ill m






have spoken to your parents.  T
hey have no objection since they w
ill not incur any expense.  Y
ou 
w
ill earn your room
 and board at our hom
e by helping w
ith the chores.  K
anto [ sic. K
w
ansei] is a 
M
ethodist school and they have told m
e they w





have to study hard and pass the entrance exam
ination. 
…





















































































































































































































































































ill be graduating soon and I can get you a 








like you do here, for your room
 and board. W
















































































































































































ura, Four Japanese Im
m
igrants M
anga: A Japanese Experience in San Francisco, 
1904-1924. T
ranslated by Frederik. L. Schodt
（Berkeley, CA












































































”Evening Press, Grand Rapids, M
ichigan 
（16 D

















rations, pp. 178-179. 






erica.  But even after a year
’s residence here he found great difficulty w
ith 
his pronunciation of the English and w
ith the construction of his sentences.  But so rapid w
as 
his progress that in his Junior year in a com
petition he w




r. Inui is sm
all of stature but he has a strong, w
ell-m
odulated 
voice, a pleasing m
anner and strong personality.  H
is speaking is characterized by perfect 
directness and intense earnestness.  H




is personally interested and brings a stirring m
























ighty God gave us a rem
edy, and that H
e chose us to adm
inister it.  T
hen let us give China 
the rem
edy that H
is only Son gave us.  T
hen let A
m





erica send her m








erica furnish her a m
odel school system





erica offer her great m









ericans teach the Chinese how
 to live 
w
ell and the Japanese teach them
 how
 to die w
ell; let the country of the setting sun show
 them
 
the light of the stars and stripes and the em
pire of the rising sun the light of the sunshine flag 
that together they m
ay illum














































































































































































































































































































































































as a conflict of the principles of tw




; bureaucracy versus constitutionalism
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er into the old w
orld.  She it is that has given old China new
 life and security 
and the desire for W
estern civilization.  T
hank God, China is aw
akening.  T
he great patient of the 
















“Let us go there w
ith 
an unselfish m
otive, not to take any territory from
 China, but to give her m
odern civilization and 
ideals.  T
hen and then only China w




nited States of the East, as Japan has becom
e the England of the Pacific. A
nd 
all the nations of the earth w
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akes Long Canoe T
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” Salt Lake Telegram









aily Picayune, New O
rleans （29 D
ec., 






” Forest and Stream
: A Journal of O
utdoor Life, Travel, 
N
ature Study, Shooting, Fishing, Yachting 
（15 Jan., 1910), p. 106; 
“Dow
n the M
ississippi in a Canoe,
” 
Forest and Stream
: A Journal of O
utdoor Life, Travel, N












































































istory, vol. 33, no. 1 




“Says Japan is For Peace: K







erald （21 Feb., 1911).
“The goal of civilization should be m
arked not w




isunderstanding , but w
ith frank understanding; not w






iyo Sue and G
eorge W
. B

























































eld at The U
niversity O
f London, July 26-29, 1911 
（London: P.S. K
ing and Son, 1911).
（
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）Inui and Beadle, A Peace Tour Around the W






of Procedure, etc. 
（London: W
atts &














）Record of the Proceedings of the First U
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（London: P. S. K
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“The Inauguration of Peace 
and A
rbitration W
ork in Japan, 15 M
arch 1906,
”The Advocate of Peace. vol. 68. no. 4 
（A









































































）The Advocate of Peace, vol. 68, no. 10 
（O
ct./N
ov., 1906), p. 214.    
（
51
）The Advocate of Peace, vol. 70, no. 6






” The Advocate of Peace, vol. 70, no. 2 

































erican Peace Society of Japan,
” The Advocate of Peace, vol. 73, no. 5 
（M




）Inui, A Peace Tour Around the W
orld, pp. 10-11. 
“Korea, before annexation by Japan, in reality w
as 
never an independence country.  W






as controlling that county. A
s a m
atter of fact, K
orea has been the territory of Japan at 
tw
o different tim
es prior to annexation; consequently the people of K




ays in fear of the confiscation of their property or the condem
nation of 






hile there is no w
ay of m
easuring the sum
 total of the happiness am
ong the inhabitants 
of K
orea, if the m
aterial com
fort and safety and the increase of their intellectual and m
oral 
attainm
ent are any indication, K
oreans, to are fast com











）Inui, A Peace Tour Around the W
orld, p. 11;  Inui K
iyo Sue, 
“Are the East and the W
est Irreconcilable?
”
The Friends, vol. LX
X
, no. 10 
（O
ct., 1912), pp. 240-241, 245; 
“Sem
i A















“Are the East and the W
est Irreconcilable?
” p. 245.
“No one nation can begin every thing 
[ sic.] and com
plete all.  She m
ust get in the line and help and be helped to m
ake the round of the 
w
orld
’s spiral of progress. 
… M
ay I say also that the progress of the w





est in pushing the pendulum
 tow
ard the East and East tow
ards the W
est, 













y travels in the East and the W
est, I have found som
e differences, but the biggest 






）Inui, A Peace Tour Around the W
orld, p. 11.
“While alm
ost every nation in the East claim








aii offer the best exam




all area.  H
aw
aii is the practical dem
onstration of an International Peace 

















all, 1976), pp. 210-11.
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